Programme for the presentation of diplomas 1986 by Dorset House School of Occupational Therapy
DORSET HOUSE SCHOOL 
OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
PRESENTATION 
OF 
DIPLOMAS 
BY 
MR. JOHN CASSON, O.B.E. 
SATURDAY, 1st NOVEMBER, 1986 
3.00 p.m. 
AT 
DORSET HOUSE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MISS JEAN D. EDWARDS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ANSALEM, M. J. 
AUSTIN, C. D. P. 
BACON, N. C. 
BARTLETT, C. L. 
BEARD, J. K. 
BEVIS, A. J. 
BEYNON, H. V. 
BIRD, R. M. 
BLASBY, C. l. 
BLUNDELL, S. A. 
BOUCHIER, J. M. 
BUNTING, S. J. 
CARTER, R. A. 
COUPAR, J. 
COYLE, E. V. 
CURETON, E. H. 
DAVIES, M. l. 
DAVIS, K. B. 
DURSTON, R. 
EDGELL, S. 
EDWARDS, D. L. 
FORTUNE, V. A. C. 
GARRY, J. T. 
GAY, A . J. 
GLEADHILL, H. 
GREGORY, G. B. 
HANKINSON, N. E. 
HAVERKAMP, H. J. W. 
HAYTON, S. A . 
HILL, C. S. 
HOL YOAKE, S. R. 
HUDSON, D. M. 
HUSSELL, S. J. 
HYDE, N. S. 
JEANS, L. H. 
DIPLOMAS 
KAVANAGH, M. E. 
KIRBY, N. J. 
LAVER, A. J. 
L YON-MARIS, S. l. 
MEDHURST, A. F. 
MERRYMAN, E. 
MILLS, J. 
MILNER, C. S. 
MONEY, G. 
NEALE, S. M. 
NORRIS, R. M. 
OSBOURNE, l. M. 
PEDERSEN, S. l. 
PE LUNG, M. J . 
PHI PPS, S. J. 
PRESTON, M. l. 
PROUT,J . E. 
REISS, F. M. 
ROLLINGS, S. D. 
RUSSELL, S. l. 
SANDERSON, H. l. 
SEARS, B. 
SHEPHERD, A. J. 
SHORE, E. A. 
SKINNER, S. 
SMART, E. A. W. 
SMITH, N. J . 
SMITH, S. E. 
STANTON,A. G. 
SYMONS,C. l. 
TAYLOR, L. C. 
THOMAS, A. M. 
WEST, H. M. 
WHITTAM, J . l. 
Ctt..rm1m ofGo.,•m•rs 
J. CASSON, 0 B.E 
OULCIE GOOOING, M.B .. B S .. O.P.H., F.F.C.M 
B. M MANOELBROTE, MA, F R.C.P., O.P.M 
E. F MASON, M.B.E., M .B., Ch.B .. O.Ph't'1'.Mid. 
MISS M. A. MENOEZ, O.B.E .. F.BAO.T 
MRS. M . McCALLUM, B.C.P.E., M .C.S.P 
J . MERCER, S.Sc .. Ac.Oip.Ed., Ph.O. 
J . B. TALBOT, M.C. 
LADY WlLUAMS 
Pnnc,,.l 
MISS. J. 0 EOWAROS, M .Sc:.., B.O.T , T Dip C.O T 
Vic.-Pnnc/,.1 
1985-6 MISSJ. M. FRESTON. T Oop C.O.T 
1983-5 MISS D. J KING, T O.p.C.O.T 
MRS A.AANOLO MISS S H. HOBSON 
MISS E. A. ATKINSON MISS S E HUTCHINGS 
MISSN BEER MR. M W. LEGGETT 
MRS J BROOKS MISS S F MACLURE 
MRS E M BURROWS MRS Z. B MASLIN 
MR. F L CARTER MRS P A. NORMAN 
MS H CAATY MRS. S L PEACH 
MR J CHICK MRS. J. READING 
MISS J C0l8URN MRS. M . SMITH 
MR. R. F W COLE MISS M·C. TAYLOR 
MRS. R. CONWAY MRS 8 Y WALL 
MRS J S CROFT MRS. 0 . R. WHARTON 
MRS S M FAIRBURN 
SPECIALIST LECTURERS, MEDICAL STAFF, OCCUPATIONAL THERAPISTS 
AND ALL THOSE WHO MADE A CONTiliBUl10N TO THE TRAINING 
1983 · 1986 
Dorset House School of Occupational Therapy 
NAMING OF NEW LIBRARY 
followed by 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
at 
Dorset House School 
on 
Saturday, 1st November, 1986 
at 
3.00 p.m. 
Refreshments wi ll be served after the ceremony 
DORSET HOUSE SCHOOL OF OCCUPATIONAL THERAPY 
NAMING OF LIBRARY 
1st November 1986 3 p . m. 
E c.:r /'f /-; 
The Library stocks approximately 6,500 books, 
nearly 50 periodicals and a growing collection 
of tape-slide and video tapes reflecting the 
varied content of the Diploma Course. 
An active inter-library lending scheme operates 
both locally and nationally giving users access 
to material held at other libraries here and 
abroad. 
The library is to be known as the 
C A 5 5 0 N LIBRARY 
after Or. Elizabeth Casson, M.O., O.P.M., O.B.E. 
Dr. Casson was a pioneer in the field of 
occupational therapy in this country and 
founded Dorset House, the first school of 
occupational therapy in the United Kingdom, 
in 1930. 
The audiovisual room is to be known as the 
D E N N I 5 0 N R 0 0 M 
after Mr. Harry L. Dennison, M.A. 
Mr. Dennison was a member of the school's staff 
from 1955 to 1986, and served as Bursar for the 
last nineteen of those years. 
He took a particular interest in the development 
of audiovisual aids and computers. 
